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摘 要:本文总结了全文检索技术在网络中的应用情况, 归纳出衡量全文检索系统的基本指标, 分析了在全文检索
技术应用中出现的问题,并提出了具体的解决方法,希望促进全文检索技术在应用方面更好的发展。
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Study on the Application Problems in Full Text Retrieval Technique Oriented to Network World
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Abstract:This paper has summarized the application situations of full text retrieval in network environment, summed up the basic
targets of a full text retrieval system, analyzed questions appeared in the application of full_text search, and put forward the con
crete solution. We hope to promote a better application of full text retrieval technique in network environment.
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根据未来协会经济学家 Tim Oren 的理论: 你与
消费者甚至竞争者分享的东西越多,你就越成功。电
子化企业应以建立企业信息门户为重点,把企业信息










































































































4. 3 全文检索技术应具备 Internet网络功能
一套先进的中文全文检索系统必须和 Internet技
术紧密结合, 具有 Internet Web_Gateways功能,在全文
数据库服务器和WWW服务器之间建立起桥梁,使现
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